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典型元素を含む新規結合様式の創出 
Synthesis of Compounds Having Novel Bonds of Main Group Elements 





炭素系芳香環骨格を構成する C=C 部を B–N に置換した化合物群は広く研究され、ベンゼンの極限構造

















ともなって、B•••B [1: 1.990 Å vs 3: 1.932 (calcd)/1.934(6) (obsd) Å]、N•••N [1: 2.156 Å vs 3: 2.209 



















1: RB = RN = Mes
2: RB = Dip, RN = Mes
3: RB = Dip, RN = SiMe3
   Dip = C6H3-2,6-(i-Pr)2
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